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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
. . . В  заседании 5 июня городская дума установила сбор с 
водовозов 10 руб. в го д ...
/ "Д .К .» , 14.6.1889 г. /
.. ."зы б у н " , который находится в северо-западном углу так 
называемой "Лузинской" площади, указывает, что в этом месте 
находится засоренный клю ч...
/ "У . " ,  9.3.1901 г. /
. . .Всех ключей 1 1 ...
/ -С.У.», 11.3.1908 г. /
Водовоз и прачка. С фото 1900-х гг
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
...2 9  городских источников: 2 родника около завода Яте- 
с а . . .Сорочий, Симановский, Ильинский /на Коковинской улице/, 
Монастырский, Городской /в конце Кузнечной улицы/, Малахов­
с к и е ...2 тюремных, 2 - на Московской улице /против Коковин- 
ского переулка/, на Глуховской набережной, на усадьбе обще­
жития духовного училища и 1-й Загородной улице. . .Театральный 
водоисточник.. .Расторгуевский ключ.. .
/ "У.Ж. *•, 12.12.1913 г. /
. . . в  городе имеется 13 ключей и колодцев, из коих соб­
ственно ключей только один - Малаховский, а остальные 12-ть 
просто колодцы с ручными насосами.. .Малаховский ключ возле 
площади того-же наименования, 1 - на Московской улице, 1 - 
там же у тюремного замка, 1 - на Щепной площади, 1 - на 
Мельковской площади, 1 - на Главной торговой площади, 1 - на 
2-й Мельковской улице, 1 - на Березовской улице, 1 - на Об­
серваторской улице, 1 - на Щелковской площади и 1 - в конце 
Обсерваторской улицы...
/ - З .К ." ,  1.1.1914 г. /
...1 5  городских источников питьевой воды.. .главнейшие... 
Малаховский и Симоновский.. .Архиерейский ключ.. . необходимо 
перевести на электрическую систему...
/ "О .В .» , 22.6.1919 г. /
.. .н а  днях за непригодностью закрыты водоисточники на 
2-й Береговой, на Никольской и у театра им. Луначарского...
' '' / -У .Р .» , 19.1.1921 г. /
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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
. . . к  19 апреля все водоисточники в городе отремонтирова­
ны и открыты...
/ - У .Р ." , 22.4.1921 г. /
...д л я  водоснабжения у Комхоза имеется 8 клю чей ...2 с 
механической подкачкой, остальные с ручной.. . штат /обслужи­
вания/ 12 человек...
/ - У .Р ." , 10.12.1921 г. /
...городские колодцы: Архиерейский, Малаховский и Мо­
лочный. . .  окончен ремонт...
/ «У .Н .", 22.3.1922 г. /
Т о л к и  о  в о д о п р о в о д '! '» .
—  Кто же. однако, вино ватт. въ 
недостач  ^ воды въ Екатеринбург? 
Дума?
—  НЪтъ.
—  Управа?
—  НЪтъ.
—  Инженеры?
—  НЪтъ.
—  Кто же?
—  Водопровод!»...
Копия с оригинала 1902 года*
. . .мощный Архиерейский ключ...
/ «У .Ж .» , 22.6.1919 г. /
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
. . . Верходановский ключ. . .  находится на усадьбе екатерин­
бургского духовного училища...от него колодцы № 1 и № 2 . . .
/ -У .Ж .", 6.9.1916 г. /
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
...предполагается "вернуть" в Харитоновский прудок воду 
"Засухинского ключа», до этого отводимую по канаве, как было 
ранее. . .
/ » З .К .» , 28.4.1916 г. /
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
. . . Ильинский ключ - /угол/ Коковинской и Болотной 
/улиц/.. .
/ " Г . У . 6.10.1912 г. /
/
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
. . .  водокачка над ключем на Коковинской площади...
/ «У.Я. 19.8.1908 г. /
. . .Коко В И Н С К И Й  ключ - возможный источник водопровода..
/ » Г .У .« , 8.8.1912 г. /
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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
. . . В  Понедельник /15 октября/ пущена водокачка на Мала­
ховском Ключе. . .устроена старанием И.И.Симанова.. .
/ »E .H .» , 17.10.1884 г. /
...ремонт водокачки Малаховского ключа с 15 сентября на 
4-5 дней.. .
/ »Д .К .» , 13.9.1889 г. /
...Действие водокачки Малаховского ключа, с понедельни­
ка 5-го октября, на время ремонта машины прерывается.
Городской голова И.И.Симанов.. .
/ »Д .К .», 7.10.1892 г. /
...обеих водокачек.. .Малаховского ключа...
/ »У .», 8.6.1906 г. /
...расширение Ма/ахова ключа. Рядом со старым ключем...
*
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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
устраивается новый водоем. Лежит он не много в стороне от Ма­
лаховской улицы на болотистой почве. Пробита труба на 9 аршин 
в глубину. В нее опущен деревянный сруб. Воды в трубе стоит 7 
аршин. . .
/ -С .У .», 19.4.1908 г. /
. . .  сорок-пятьдесят лет тому назад Малаховская площадь 
представляла из себя кочковатое болото с небольшим озерком у 
Северо-Восточной стороны и многоводным ручьем, идущим к Ма­
лаховскому ключу и наполнявшим на своем пути в Исеть Мала­
ховский, Водочный и Рязановский прудки. Малаховский ключ на­
ходился у самого берега ручья и был на том же месте, где и 
сейчас стоит водоразборная будка.
В то время ключ представлял из себя круглый открытый 
бассейн в 3/^-4 ар. в диаметре. Обложен он был тесаным кам­
нем, который выходит из земли аршина на полтора ввиде круг­
лой стенки. Вода в ключе стояла на верху...
После того как в бассейн упал ночью человек и утонул в 
нем, на ключе построили деревянную будку и установили ручные 
качки.
. . .н а  ней /площади/ была отведена свалка навоза из обы­
вательских домов. На северной и северо-восточной сторонах 
площади возвышались горы этих свалок. Ими приподнята возвы­
шенная теперь северная сторона площади и засыпано озерко.
...совершенно неожиданно с конца прошлого года площадь 
и прилегающие к ней кварталы, вероятно не без разрешения го­
родской думы, заселяются домами терпимости...
/ "У .Ж .», 3.7.1910 г. /
Башня Малаховского ключа. 
С фото 1920-х гг.
. . .С  целью выяснения количества отпущенной воды на Водо­
качке Малаховского ключа поставлен водомер...
/ »У.Ж.-, 6.11.1910 г. /
. . . в  виду трещин кирпичной башни начат ремонт старого 
Малахова клю ча...
. . .9  января освящение нового бака, сооруженного городом 
на Малаховском ключе. . .
/ - У .К ." , 9.11.1910 г. /
/ "У .ж ." , 9.1.1911 г. /
\
и
...В то р ая  водокачка Малаховского ключа оказалась без 
воды.. .
/ » З .К .» , 1.1.1914 г. /
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
...д ва  монастырских ключа...
/ -У .К .» , 11.5.1910 г. /
. . . «Монастырский клю ч"...
/ "У .Ж ." , 7.9.1916 г. /
. . . "Мышкинский" колодец 
на углу Водочной и Березов­
ской улиц.. .
/ "У .Ж .", 14.7.1912 г. /
...Мышкинский ключ - 
Водочная улица, против дома 
трудолюбия.. .
/ "У .Ж .«, 3.6.1914 г. /
...Колодец, помещающийся против дома А.Е.Обухова. . .
/ "У .Ж ." , 17.11.1913 г. /
...водокачка на углу Никольской и Малаховской улиц ...
/ " З .К . " ,  1.4.1916 г. /
...против Покровского проспекта почти на самой дороге 
пролегающей около тюрьмы, существует городской колодец, буд­
ка которого уже несколько лет находится в полуразрушенном 
состоянии... у
/ "У .Ж ." , 19,4.1909 г. /
Ш "
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
...источник, находящийся 
против тюрьмы...
/ -У .ж .", 6.11.1913 г. /
. . .ПолуЯ Н О В С К И Й  клю ч...
/ »У.», 23.6.1901 г. /
. . .Полуяновский.. .на 2-й 
Мельковской улице. . .дорога к 
Полуяновскому ключу идет по 
Турчаниновской улице...
./ "У .» , 16.5.1906 г. /
...водокачка, стоящая на 
углу Мельковской площади...
/ »У.», 24.5.1906 г. /
...н а  2-й Мельковской 
улице. . .Полуяновский /клю ч/...
/ " З .К . " ,  11 .2 .1915г. /
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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
....По Водочной улице от 
Главного проспекта до Попов­
ского ключа. . .
/ - Г .У ." , 19.7.1912 г. /
. . . в  конце Васенцовской 
улицы сзади.. «Чистяковского 
завода.. .Расторгуевская ули- 
ца упирается в большой ключ..
/ -У.», 24.5.1903 г. /
...Расторгуевский ключ 
в конце Обсерваторской ули­
цы не имеет будки.. ./воду/ 
черпают ведрами...
/ "З .К .» ,  31.8.1913 г. /
так в оригинале, должно быть - Обсерваторская улица.
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  -
...колодец за дачей И.И.
Симонова называется Симонов­
ский ключ.. .
/ »У .», 6.2.189В г. /
. . . Симано вский ключ. . .
/ «У .« , 23.6.1901 г. /
. . .Симановский /ключ/ на 
2-й Мельковской улице...
/ -У.», 16.5.1906 г. /
. . . В  текущем году город- 
скою управою будет устроена 
паровая водокачка на Симанов- 
ском ключе, на что ассигнует­
ся 2500 рублей.. .
/ -С .У .», 21.2.1908 г. /
...П о  изобилию воды после Малаховского стоит ''Симонов­
ский» ключ, находящийся на 2-й Мельковской улице...
/ " Г .У .» ,  20.9.1912 г. /
...предполагается перенос мотора с нового Малахова клю­
ча на Симановский ключ по 2-й Мельковской улице...
/ » З .К .» , 6.5.1914 г. /
. . .н а  2-й Мельковской улице два ключа - "Симоновский 
и Полуяновский.. .
/ » З .К .» , 11.2.1915 г. /
- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
%
...Симоновский и Погуляевский ключи...
/ "У .Ж ." , 28.7.1915 г. /
. . .п о  Кузнечной улице Со­
рочий ключ...
/ "Е .Н .» , 11.6.1880 г. /
...клю ч на Васенцовской 
улице известный под именем 
••Сорочий".. .
/ »У .» , 30.4.1898 г. /
...Сорочий клю ч...в  кон­
це Васенцовской улице...
/ « У .К ." ,  29.7.1906 г. /
...около Сорочьего ключа..
/ «У .К .» , 20.2.1910 г. /
...клю ч на углу Шарташ- 
ской и Водочной улиц ...
/ "З .К .» ,  1.12.1913 г. /
...колодезь, находящий­
ся на углу Шарташской и Во- 
, дочной улиц. . . у
/ "У .Ж .», 1.12.1913 г. /
так в оригинале, должно быть - Полуяновский,
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- В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е -
. ..ключ у лютеранской 
церкви.. .
/ «E .H .» , 20.6.1884 г. /
...Щелковский ключ на 
Дровяной площади...
/ «У.Ж .», 16.11.1910 г. /
. . .н а  углу /улиц7 Энгель­
са и рабочего Загвозкина /2-я 
Береговая/ ключ, который об­
служивает чуть-ли не третью 
часть города...
/ «У .Р .« , 8.12.1922 г. / J i
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